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DHIAN AYU KOMALASARI, 2017, Analisis Fungsi Keuntungan Budidaya 





Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor luas kolam, biaya benih, 
biaya pakan, biaya tenaga kerja berpengaruh terhadap keuntungan budidaya ikan 
lele di Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi. 
Penelitian ini menggunakan metode survey. Populasi dalam penelitian ini 
adalah pembudidaya lele yang berjumlah 257 orang. Penentuan jumlah sampel 
menggunakan rumus slovin yaitu sebanyak 72 responden. Teknik analisis data 
menggunakan fungsi keuntungan Cobb-Douglas. 
Hasil penelitian menemukan bahwa : (1) Luas kolam berperan langsung 
dalam meningkatkan keuntungan. Semakin besar luas kolam, maka keuntungan 
akan semakin tinggi; (2) Peningkatan biaya bibit mampu meningkatkan 
keuntungan. Semakin tinggi biaya bibit yang digunakan, maka keuntungan akan 
semakin tinggi; (3) Peningkatan biaya pakan mampu meningkatkan keuntungan. 
Semakin tinggi biaya pakan yang digunakan, maka keuntungan akan semakin 
tinggi; (4) Biaya tenaga kerja merupakan faktor yang dapat mengurangi 
keuntungan budidaya ikan lele. Semakin tinggi biaya tenaga kerja, maka 
keuntungan akan semakin rendah; (5) Luas kolam, biaya bibit, biaya pakan, biaya 
tenaga kerja secara bersama-sama mampu meningkatkan keuntungan budidaya 
ikan lele di Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi. 
 
Kata Kunci :  budidaya ikan lele, luas kolam, biaya bibit, biaya pakan, biaya 
tenaga kerja, keuntungan. 
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DHIAN AYU KOMALASARI, 2017, Profit Function Analysis Catfish 





This study aims to analyze fishpond, cost of seed, feed costs, labor costs 
affect the profits of catfish farming in the Ngawi district of Ngawi regency. 
This study used survey method. The population in this study are all catfish 
farmers numbering 257 people. Determination of the number of samples using the 
formula slovin as many as 72 respondents. Data were analyzed using the Cobb-
Douglas function advantages. 
The study found that: (1) fishpond direct role in increasing profits. The 
larger the area of the fishpond, then the gain will be higher; (2) The increase in 
seed costs to increase profits. The higher cost of seed used, then the gain will be 
higher; (3) The increase in feed costs to increase profits. The higher cost of feed is 
used, then the gain will be higher; (4) The labor cost is a factor that can reduce 
the profits of catfish farming. The higher cost of labor, the profits will be lower; 
(5) The fishpond, the cost of seed, feed costs, labor costs together were able to 
increase the profits of catfish farming in the Ngawi district of Ngawi regency. 
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